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PRESENTACIÓN 
El es tudio^ CAMPO DE LA EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDEBOGOTÁ, 
Estado del arte 1995-2000'y proyecciones 2001-2003, se ¡levó a cabo en el marco de la convocatoria realiza-
da por la Vicerrectoría de Sede, la cual buscaba generar una movilización académica en torno a los grandes campos 
de acción institucional, entendidos en el Plan de Desarrollo como "ejes temáticos en los cuales diferentes disciplinas 
confluyen con el propósito de abordar problemas nacionales de alto grado de complejidad. Estos ejes fundamentales 
y perdurables, los adopta la Universidad para repensar sus políticas, programas y acciones frente al entorno, en conso-
nancia con sus responsabilidades frente a la sociedad y al Estado. [Los campos de acción] tienen como propósito fomen-
tar lo intery trans-disciplinarioy estimular la creación de redes académicas institucionales que pennitan atender problemas 
nacionales y responsabilidades de carácter fundamental para la Universidad" (Plan de Desarrollo, pág. 75). 
La educación constituye una de las "responsabilidades fundamentales" de la Universidad y así la ha conside-
rado el Plan de Desarrollo al incluirla como uno de los Campos de Acción Institucionales. No sólo por su importancia 
estratégica, sino por las tradiciones que existen en la Universidad, las cuales se han ampliado y diversificado en la 
última década, se hace necesario conocer los enfoques, tipos de trabajos, actores, producción intelectual, alcances y 
perspectivas que permitan consolidar una comunidad académica en el campo de la educación desde el interior de la 
Universidad Nacional. 
En este contexto y con el fin de constituir en la Universidad Nacional comunidades académicas en torno a ia 
educación, se conformó un equipo de investigación con profesores de amplia trayectoria, profesores jóvenes que 
están incursionando en el campo de la educación y estudiantes de diversos programas curriculares que se han 
acercado al trabajo que adelantan los grupos que suscribieron el Proyecto, lo cual potencia la conformación de una 
Escuela de Pensamiento y Acción sobre el Campo de la Educación desde la Universidad Nacional. El equipo tuvo un 
carácter interfacultades e interdisciplinario que permitió iniciar procesos de acercamiento y colaboración entre 
quienes trabajan temas que abarcan no solo la educación básica y media, sino la universitaria y la no-formal, 
abriendo un abanico de posibilidades para poner en marcha trabajos en los tres programas estratégicos que ha 
definido el Plan de Desarrollo y, muy seguramente, estructurar nuevos programas. 
El Estudio culminó con un Seminario para exponer los resultados y propiciar el encuentro de los profesores 
que adelantan trabajos en sub-campos próximos o complementarios para que fueran ellos quienes definieran las 
líneas de acción 2001-2003. El texto que se presenta a continuación se estructura en torno a dicho estudio e incorpo-
ra las discusiones, conclusiones y recomendaciones surgidas del Seminario El Campo de la Educación en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Estado del Arte y Perspectivas. 
El texto ofrece una caracterización de la actividad académica en el Campo de la Educación en la Universidad 
Nacional, y posibles líneas de trabajo que hagan posible desarrollar los Programas Estratégicos formulados por el 
Plan de Desarrollo. Además, considera el campo intelectual de la educación a partir de los avances que presenta la 
Universidad en las diversas modalidades y niveles de la educación, para lo cual se realizó un trabajo de indagación 
sobre documentos, memorias de eventos, grupos y personas que manifestaron alguna producción intelectual sobre 
diversos tópicos de la educación y se adelantó un análisis que permitió identificar tendencias para que sus autores 
puedan dialogar, con el propósito de configurar redes que permitan consolidar la comunidad académica en el cam-
po y proponer líneas de acción. 
El documento se divide en 11 capítulos: 
• El capítulo 1 Antecedentes, horizonte conceptual y metodología del Estudio, destaca los antecedentes del 
trabajo académico que se ha llevado a cabo desde la Universidad Nacional en el Campo de la Educación. Además 
hace explícitos los supuestos que configuraron el marco conceptual del Estudio y la metodología desarrollada, 
• El capítulo 2 El Campo de la Educación en la UN, Bogotá 1995-2000: Un Inventario, hace una caracteri-
zación general de la actividad académica en el Campo de la Educación en la Universidad y presenta de manera 
Presentación 
desagregada el análisis de la información de las Facultades e Institutos de la Universidad, que en el estudio 
fueron agrupados en cinco áreas: Artes, Ciencias, Ciencias Humanas, Ingenierías y Salud. 
El capítulo 3 El Campo de la Educación en la Universidad Nacional. Una visión sobre sus discursos analiza 
la noción de campo discursivo y a partir de él, caracteriza los sub-campos pragmáticos en los cuales se inscriben 
los diversos discursos que se producen desde la Universidad en torno a temas educativos. 
El capítulo 4 Sub-campo Relaciones Educación-Sociedad lleva a cabo una reflexión sobre el papel de la Univer-
sidad como conciencia crítica de la Nación, en tanto definido por su carácter público. Da cuenta así, de una 
tipología del Campo Intelectual de la Educación en la Universidad, del sentido de la función de la extensión 
universitaria en la conformación de una identidad nacional y presenta, a modo de tensiones, un esbozo de los 
problemas planteados por los profesores de la Universidad en este sub-campo 
El capítulo 5 Sub-campo Enseñanza de las Disciplinas y las Artes muestra los diferntes temas y modalidades de la 
acción en el sub-campo, destacando el trabajo individual de los profesores sobre ia propia práctica, el trabajo en 
grupo con colegas, los cambios de contenido o de estructura que se sugieren en la enseñanza de diversa disciplinas, 
la necesidad de crear nuevos programas curriculares así como temas de reflexión teórica como son el trabajo inter-
disciplinario, la pedagogía intensiva y las posibles formas de vinculación entre docencia, extensión e investigación. 
El capítulo 6, Sub-campo Educación básica y formación de docentes busca acercarse de manera comprehen-
siva a las acciones que se adelantan desde la Universidad Nacional en el Sub-campo. Delimita para ello un 
criterio metodológico que se desprende de la noción de campo discursivo y que permite establecer con claridad 
las razones por las cuales en el actual contexto, las preguntas atinentes al sentido de la educación básica y la 
formación de docentes no pueden dejar de hacerse en el marco de las discusiones amplias sobre la educación. 
El capítulo 7 Sub-campo Evaluación y competencias lleva a cabo una mirada de los contenidos de las entrevis-
tas realizadas a los docentes y la revisión de los temas tratados en su producción intelectual, documentando a 
partir de ello la multiplicidad de actividades en el sub-campo, sus niveles de desarrollo y de conceptualización, 
poniendo en evidencia tanto la heterogeneidad de los problemas y de los intereses como la amplitud del horizonte 
definido por io trabajos. 
El Capítulo 8 Sub-campo Medios de comunicación y nuevas Tecnologías, lleva a cabo un análisis de la 
implantación de las "nuevas tecnologías" de la comunicación y la información en la sociedad y sus efectos en el 
contexto de un proceso de cambio cultural, a gran escala, efectos que inciden necesariamente en la estructura de 
la educación superior. 
El capítulo 9 Mesas de Trabajo por Sub-campos. Discusiones, prospectivas y líneas de acción, recoge las 
discusiones que tuvieron lugar en el Seminario El Campo de la Educación en la Universidad Nacional de 
Colombia Estado del Arte y Perspectivas, en las mesas de trabajo sobre cada uno de los sub-campso temáticos 
identificados por el estudio y en el panel El Campo de Acción Institucional de la Educación en la Universidad 
Nacional: Prospectiva (Educación y proyecto de Universidad, Educación y construcción de Nación, Desa-
rrollo regionaly educación, Relaciones CAI Educación y otros CAI). 
El capítulo 10 Grupos consolidados en el Campo de la Educación en la Universidad Nacional de Colom-
bia contiene una caracterización de 16 de los 49 grupos detectados por el estudio, toda vez que fueron éstos los 
que finalmente se hicieron visibles para la Comunidad Académica que participó en el Seminario El Campo de 
la Educación en la Universidad Nacional de Colombia. Estado del Arte y Perspectivas. Incluye además una 
presentación de cada uno de los grupos. 
El capítulo 11 Conclusiones del estudio y recomendaciones pa ra la consolidación del campo de la edu-
cación en la Universidad Nacional de Colombia presenta, en consecuencia con el inventario de las accio-
nes que adelantan los profesores de la Universidad en educación, con la delimitación de los sub-campos 
pragmáticos y temáticos que podrían configurar comunidades académicas en el campo, con las líneas de 
reflexión y acción propuestas a partir de las mesas de trabajo del Seminario y con la respuesta de los grupos a 
la convocatoria realizada, las conclusiones y recomendaciones que permitirían formular proyectos concretos 
al interior del CAI de Educación. 
